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第 2章 既往研究 






















これらの問題解決のために，観測値とモデル構造を工夫して，対応している．   
 
第 3章 二次元ネットワークの交通状態推定モデルの定式化 
 本章では， 交通流モデルとプローブ軌跡データを用いた二次元ネットワークの交通状態推定モ
デルの定式化を行った．二次元ネットワークの交通流の表現は，交通流モデルの解法の一つであ






第 4章 双子実験によるモデル検証 





















































































 第 4 章では，提案手法を仮想ネットワークを用いた双子実験で検証し，ネットワーク規模，経
路選択行動などと関連した提案手法の性質を整理するとともに今後の課題についてまとめている． 
 以上のように本論文は、プローブデータと交通流モデルの同化による二次元ネットワークのリ
アルタイムな交通モニタリングという，学術的な新規性と社会的な有用性を持つ手法を提案して
おり，人間社会情報科学ならびに交通管理の発展に寄与するところが少なくない． 
 よって、本論文は、博士（情報科学）の学位論文として合格と認める。 
